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Türk kültür ve san • at tarihimiz bakımından büyük değer taşıyan 
yazma • eserlerin iyi korunmaları, bunun için yapılması ve dikkat edil­
mesi gereken ' hususların tesbiti ile • ilgililerin eğitilmesi, üzerinde 
önemle durulmağa değer konulardan birisidir.
Gün geçtikçe, yazmalar kadar, • önem kazanan arap harfli basma­
ların da korunmaları ve bakımları hususunda daha dikkatli • bir ça­
lışma yapılması gereklidir. Dünyanın belli başlı büyük kütüphanele 
rinde eski basmalar ve bilhassa bunlardan baskı tarihleri, çok eski 
olanlar ayrı odalarda saklanmakta, korunmaları ve bakımları husu­
sunda hemen hemen yazmalar kadar dikkat gösterilmektedir.
Müelliften başka, herbiri ayrı ayrı bir ve bazı hallerde birkaç 
sanatkârın (hattat, • müzehhib, musavvir, mücellid v.b.) el emeği ile, 
üzerinde tek tek gayret sarfedilerek meydana getirilmiş olan yazma 
eserlerin korunmaları, yazma eser kütüphaneciliğinin meselelerinin 
en başında gelmektedir.
Basma eserlerden farklı olarak bir çoğunun nüshalarının az ve 
hatta bazan tek oluşu veya kitap süsleme san’atları denilen hat (yazı), 
tezhib, minyatür ve cildi dolayısıyla büyük, değer taşımaları (1), onla­
rın iyi korunmaları, bakım ve temizliklerinin dikkat ve itina ile 
yapılması , gereğini ortaya çıkarmaktadır.
Ecdadımızdan bize kalan bu kültür ve san’at eserlerinin çok iyi 
korunarak gelecek nesillere iyi bir şekilde kalmasını sağlarsak bu­
gün yazma eser bulunan kütüphanelerde çalışan kütüphanecilerin 
birinci görevi olmalıdır.
Bu gayeye ulaşabilmek için yapılması ve dikkat edilmesi gere­
ken hususlardan birincisi, kitapların saklandıkları yerlerin duru­
mudur.
Yazma eserlerin temiz, havadar, güneş ışınlarından uzak, rutu­
betsiz yerlerde muhafazası gerektiğinden, kitap depolarının çatıdan,
-1 Nimet Bayraktar, Yazma Eserlerin Değerlendirme Ölçüleri ve San’at Değerleri. Türk 
Kütüphaneciler Derneği Bülteni, XIX/4 (1970); Nimet Bayraktar, Kütüphanelerimizde 
Yazma Eserler. Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni, XXIII/2 (1974) 
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kapıdan veya pencereden su almamasının temini önceden düşünül­
meli, gereken tedbirler alınmalıdır. Hatta bu hususların kütüphane 
binalarının, arsalarının seçiminde ve inşaatlarında dikkate alınması 
gerekir. Kütüphane binaları inşa edilirken seçilen yerlerin alçak ve 
çukur olmamasına ve böylece muhtemel su baskınlarına maruz kal- 
mıyacak yerlerde kurulmasına dikkat edilmelidir.
Kütüphane binası içinde de yazma eserler için yer tesbit eder­
ken, onların bugün az okunduğu düşüncesiyle, kenarda köşede bir 
yerde değil iyi korunabilecekleri ve uygun şartları bulunan yerleri 
seçmek çok önemlidir.
Kütüphanelerde, bilhassa kitap depolarında yangından korun­
ma hususunda gerekli tedbirler alınmalı, elektrik tesisatlarının mun­
tazam ve dikkatli yapılması, zaman zaman kontrol edilmesi sağlan­
malıdır. Depolardaki elektrik tesisatının sigorta ve şartelleri ayrı ol­
malı, depo dışında bulunmalı ve akşamları muhakkak kapatılmalıdır. 
Sonradan, kordonlarla ceryan naklederek ek tesisat yapılması teh­
likelidir.
Depo kapılarının ve elektriklerin açık kalmamasına her zaman 
dikkat edilmeli ve bilhassa mesai saati sonunda, kütüphaneden ay­
rılmadan önce dikkatle kontrol edilmelidir. Pencerelere demir par­
maklık ve kepenkler konulması, kitapların muhafazası ve yangın 
koruma bakımından da faydalıdır. Kepenkler gündüzleri ışık gelmesi 
veya havalandırma için açılsa bile akşamları kapatılmalıdır.
Soba ile ısıtılan kütüphanelerde, sobalar yakılırken çok dikkat 
edilmeli ve akşamları iyice söndürülüp temizlenerek bırakılmalıdır.
Depolar, yağışlı ve rutubetli olmıyan açık ve kuru havalarda, 
pencereler açılarak sık sık havalandırılmalıdır.
Kitapların ve bilhassa arap harfli basma ve yazma eserlerin bu­
lunduğu depoların rutubet ve sıcaklıklarının muayyen olması, kita­
bın sağlığı bakımından çok önemlidir. Kitapların bulundukları de­
polarda ısı 18-20°, nem % 50-60 arasında olmalı ve bu durum ter­
mometre ve higrometre ile kontrol edilmelidir.
Kitap deposu çok güneş alıyorsa pencereleri perde veya kalın 
kâğıt ile kapatılmalı, güneş ışınlarının kitaplara doğrudan gelmesi 
önlenmelidir.
Kitap depolarında kesinlikle sigara içilmemeli, kısa süre için bile 
olsa hiçbir zaman sigara ile depoya girilmemelidir. Aksi halde yan­
gın tehlikesi olabileceği gibi, sigara duman ve isinin kitaplara da 
zarar vereceği unutulmamalıdır.
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Kitap depoları ve okuma salonu dışında, sigara içilen yerlere 
küllükler koyulmalı ve akşam üzeri mesai saati sonunda kontrol 
edilerek boşaltılıp temizlenmelidir., Kâğıt sepetlerine sigara atılma­
malı, akşamları bunlar da . boşaltılıp temizlenmelidir.
Kitap depolarına sorumlu memurdan başka kimse girmemeli, 
okuyucuların depoda çalışmasına müsaade edilmemeli, kütüphane 
idaresinin izni olmadan hiç kimse depoya sokulmamalı, depoda mi­
safir kabul edilmemelidir.
Depolarda, çeşitli böcek ve farelerin üremesine sebep olmamak 
için ' yemek v.b. yenmemeli, kitap depolarının her zaman düzenli ve 
temiz olmasına dikkat edilmelidir.
Kitap depolarının temizliği sorumlu memurun nezaret ve kont­
rolü altında çok dikkatle ve kitaplara zarar vermiyecek şekilde ya­
pılmalıdır. Sağlanabildiği takdirde elektrik süpürgesi kullanılması 
faydalıdır. Diğer usullerle yapılan temizliklerde ise pencereler açı­
larak, toz kaldırılmadan, kullanılan süpürge veya fırçanın ucu ha - 
fif ıslatılarak süpürülmeli, yerler ıslak ve sulu bir bezle yapılacak 
paspaslama yerine, iyice sıkılmış nemli bir bezle silinmeli, kenar ve 
köşelerde toz kalmıyacak şekilde itina ile temizlenmelidir. Fazla yaş 
bezle silinmesi veya su serpilmesi depoda rutubet yapaceğmdan, 
bundan kaçınılmalıdır. Yapılan bu temizlik sırasında kitaplara toz 
ve su gelmemesine çok dikkat edilmelidir. Depo tavan veya duvar­
larındaki örümcekler, tavan süpürgesine bez sarılarak ve kitaplar 
üzerine toz dökülmemesine dikkat edilerek alınmalıdır. Mümkün - 
olduğu takdirde örümcekleri alman kısmın altına rastlıyan kitapla­
rın üzerlerinin bez, veya kâğıtla örtülmesi, sonradan bunların itina 
ile alınıp silkilmesi faydalı olur. Depoda yerlerin temizliğinden son­
ra, kuru ve temiz bir bezle de kitapların üstten tozları alınmalıdır. 
Rafların ön, arka ve yanlarındaki boşluklarının da tozlan, kuru ve 
temiz ayrı bir bezle alınmalıdır. Pencereler, depo iyice havalandırıl­
dıktan sonra kapatılmalı, depo rutubetli bırakılmamalıdır.
Son yıllarda kitap depolarında ahşap rafların yerini alan ma­
denî raflar daha az' toz tutmakta ve kolay temizlenmektedir. Diğer 
taraftan ahşap rafların rutubet emici özelliğinin bunlarda bulun­
madığı ileri sürülmekte ise de tahta raflar kitaplara musallat olan 
böceklerin yaşayıp üremesine yardımcı olması bakımından da ter­
cih edilmemektedir.
Kitapların, bilhassa yazmaların, en büyük düşmanının toz ve 
rutubet olduğu, havasız, tozlu ve rutubetli yerlerde bakımsız kalan 
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yazmalarda meydana gelen böceklerin, onları adeta dantel gib; oya­
rak sahife ve cildini mahvettiği bilinmektedir. Ancak dikkatli bir 
bakım, her yıl yapılan itinalı temizlik ve havalandırmadın kitap­
ları bu afetten kurtardığı tecrübe ile görülmüştür. İlerideki yıllarda 
kitabın kâğıdı,, mürekkebi, tezhibi, minyatür ve cildi üzerinde ne 
gibi etki yapacağı bilinmeyen çeşitli maddelerin (nafta-i’»n, D.D.T. v.b.) 
kullanılması yekine, dikkatli bir temizlik ve muntazam havalandırma 
ile daha iyi sonuçlar alınmaktadır, Böylece kitaplara bilmeden ya­
pılacak zararlar da önlenmiş olmaktadır. Sözü geçen maddeleri kul­
lanmakta olan ilgili bazı kişiler, «şu kadar yıldır kullanıyorum hiç­
bir zararı olmadı» şeklinde düşünmekte iseler de bu eserlerin daha 
uzun vade ile hatta yüzyıllarca kalabilecek şekilde korunmaları ge­
rektiği dikkate alınırsa bu konunun üzerinde hassasiyetle durul­
ması gerektiği daha açık olarak ortaya çıkmaktadır.
Diğer taraftan kitapların raflara yerleştirilmesi de çok önemli­
dir. Kitaplar ne çok sıkışık, ne de çok bol- olaraK yerleştirilmelidir. 
Çok sıkışık , olarak yerleştirildiği takdirde hava almaları önleneceği 
gibi raftan alınmaları ve tekrar yerlerine koyulmaları veya devamlı 
olarak sıkışık kalmaları kitapların ciltlerinin birbirine sürtüşmek 
sonucu bozulmalarına sebep olur.
Kitapların raflara üstüste yerleştirilmeleri de alttakilere vere- 
tarafa yatarak şirazeleri (kitabın sırtının alt ve üst 'kenarlarında 
bulunan formaları birbirine bağlafan çeşitli örgü) ve dolayısıyla 
zamanla ciltleri bozulur.
Kitaplar - raflara çok bol olarak yerleştirildiği takdirde de iki 
ceği ağırlık dolayısıyla cilt ve yaprakların ezilmesine ve uzun zaman 
aynı şekilde kaldığı takdirde de birbirlerine yapışarak bozulmaları­
na sebep olacağından doğru değildir.
Kitapların raflara dik olarak, sırtı dışarı gelerek yan yana ve 
çok sıkışık olmadan, rahatça alınıp koyulabilecek şekilde yerleştiril­
meleri en iyi yerleştirilme şeklidir. Ayrıca kitapların rafın ön kena­
rına yerleştirilmeleri de önde toz birikimini önliyeceğinden ve arka 
tarafta kalan boşluktan havalanmaları sağlanacağından daha fay­
dalıdır.
Yılda en az bir defa, tek tek elden geçirilerek, yapılması gere­
ken ' yazma eser temizliği de çok dikkat ve itina ile yapılmalıdır. Ki­
taplar, açık havada, gölgede, hiç olmazsa açık bir pencere önünde 
temizlenmelidir. Bu temizliğin depo dışında yapılması da temizlen­
miş olan kitapların yeniden ve hemen tozlanmalarını önlemek ba­
kımından gereklidir.
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Depo temizliği sırasında sık sık üstten tozlan alınan kitaplar, 
yıllık temizlik için raflarından alınarak, hırpalanmadan tek tek te- 
mizlenmelidir. Raflardaki kitaplar üstten alta- doğru kısım kısım 
yerlerinden alınmalı, taşınırken ve yerleştirilirken düşürülmemesine 
dikkat edilmelidir.
Raflar, kuru ve açık havada sık sık silkelenen kuru bezlerle , si- 
linmeli, nemli bezlerle silinmesi gerektiği , hallerde de iyice sıkılmış 
temiz bezler kullanılmalı, sonradan kuru bezle nemi alınmalı ve ta- 
mamiyle kurumadan kitaplar yerleştirilmemelidir. Kitap ve rafların 
silindiği bezler ayrı olmalı, raf silinen bezler hiçbir zaman kitaba 
sürülmemeli ve, bu bezler sık sık yıkanmalı, çok temiz olmalıdır.
Kitaplar - temizlenirken önce temiz kuru bezle cildinin tozu ' alın­
malı, sonra içi açılarak kapak içleri ve yaprakları - yumuşak fırçalar­
la temizlenmelidir. Böylece sayfa aralarına giren tozlar çıkarılmış 
ve kitabın havalandırılması sağlanmış olacaktır. Bu temizlik sıra­
sında kitabın yaprakları itina ile çevrilmeli, kitabı açıp kapatarak ' 
ve iki tarafını birbirine vurarak tozların çıkarılmasına çalışmak 
fayda yerine zarar verir, kitabın ' formalarını birbirine bağlıyan şi- 
raze ve dolayısıyla cilt bozulur ve zamanla dağılır.
Kitaplar temizlenirken eller de sık sık yıkanmalı, tozlu eller yazı, 
tezhib ve , minyatürlere değdirilmemelidir.
Tezhib, minyatür bulunan sahifelerin karşı sahifeye teması sıra­
sında bozulmasını önlemek için bu bu sahifeler arasına ince pelür 
kâğıdı koyulması faydalıdır. Kitapların temizliği sırasında rutubetli 
görülen kitaplar ayrılmalı gölge bir yerde bir süre sahifeleri açıla­
rak iyice havalandırılmak, ondan sonra yerine kaldırılmalıdır^. An­
cak, rutubet etkisi ile yapraklar birbirine yapışmış ise ve kolayca 
açılamıyorsa olduğu gibi bırakmalı zorla açmağa çalışmamalıdır. 
Aksi halde - yapraklar yırtılabilir ve yazılar ve hatta varsa tezhib ve 
minyatürler bozulabilir. Bu işin, yazma eserlerin onarım merkezin­
de yapılmasını sağlamak gerekir.
Kitapların - temizliği sırasında böcekli kitaba rastlanırsa, cildi 
ve yaprakları bozmıyacak şekilde temizlenmeli, belli bir süre ayrı 
bir yerde saklanarak zaman zaman , kontrol edilmeli ve temizlendiği­
ne kesin olarak kani olduktan sonra diğerlerinin yanma koyulma­
lıdır. Aksi halde bir kitapta bulunan böcekler zamanla diğerlerine 
de geçebilir.
Yıllık temizlikte rutubetli ve böcekli görülen kitapların, numa­
ralarının ayrı , ayrı tesbiti ile yıl içinde ' de sık sık kontrol ederek ve 
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gelecek yıllarda yapılan temizlik sırasında da durumlarını takip ve 
tesbit etmek gerekir. Böceklenme ve rutubet önlenemez ve ilerler 
ise yazma eserlerin onarım ve cilt işlerinin yapıldığı, Yazma Eser­
ler Merkezi (Süleymaniye Kütüphanesi) ile işbirliği yapmak ve üst 
makamları da durumdan haberder etmek gerekir. Diğer taraftan 
onanma, cildlenmeğe ihtiyacı olan kitapların da tesbit edilerek sözü 
geçen kütüphaneye bildirilmesi yararlı olur.
Yazma eserlere kitap kayıt damgası basarken de çok dikkat 
etmeli, , ön ve arka sahifesinde yazı, tezhib ve minyatür bulunan 
sahifelere damga basılmamalıdır. Çünkü damganın mürekkebi, za­
manla yazı, tezhib ve minyatürü bozar.
Yazma eserlerin iyi ' korunmaları konusunda dikkat edilmesi ge­
reken çok önemli bir husus da incelenmek üzere okuyucuya verilen 
kitaplarla ilgilidir. Okuma salonlarında katiyyen - , sigara içilmemeli­
dir. Kitaplar el ve diz üzerine alınmadan, masa ve varsa, kitap oku­
ma rahleleri üzerine koyularak tetkik - edilmelidir. Kitaplar üzerine 
el ve kol ile dayanılmamak, kitap üzerine defter veya kâğıt koyula­
rak not alınmamalıdır. Yaprakların el ile sıvazlanmaması, istinsah, 
not alma veya nüsha karşılaştırmalarında satırları işaret için el al­
tına- temiz bir kâğıt koyulması - faydalı olur. Kitabın yaprakları açı­
lırken parmaklar ıslatılmamak ve dikkatle çevrilmelidir. Not alınır­
ken mürekkep ve tükenmez kalem kullanılmamalı, kitap üzerinden 
kopya çıkarılmamalı, kitap üzerine aksmlıp öksürülmemek, kitap­
taki yazı ve bilhassa tezhib ve minyatürlere el sürülmemelidir.
Okuma salonunda bulunan memur, başka hiçbir işle meşgul ol­
mamalı, çok dikkatli bulunmalı, yazma eser okuyucusu hiç bir za­
man yalnız bırakılmamalıdır. Okuyucu tarafından istenen kitabı 
vermeden önce kontrol etmeli, okuyucunun yukarıda tesbit edilen 
hususlara uyarak incelemesini ve kitaba zarar vermemesini sağla­
malıdır. Kitabı geri aldığında iyice kontrol etmeli, okuyucunun yaz­
ma eseri okuma salonundan dışarı çıkarmasına müsaade etmeme­
lidir
Yazma eserlerin korunması 'ile ilgili olarak, depo, okuma salo­
nu, kütüphaneci ve okuyucu yönünden dikkat edilmesi gereken' hu­
susları sıralarken bu konu ile ilgili bir belgeden; de bahsetmek isti­
yorum. Süleymaniye Kütüphanesi’nde yıllar önce rastladığım, çiz­
gili bir kâğıt üzerine silik mor ' bir mürekkeple eski yazı ile yazılmış 
ve yer yer silik olduğundan okunamıyan «Süleymaniye Kütüphane-i 
Umumîsi Memurlarına Düsturü’l - harekedir» başlıklı yazı, tarihsiz 
olmakla beraber dili itibariyle de oldukça eski olduğu anlaşılan bir 
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belgedir ki, konuya o devirlerde de verilen önemi göstermesi bakı­
mından ayrı bir değer taşımaktadır :
Süleymaniye Kütüphane-i Umumîsi Memurlarına Düstur'ul 
harekedir
1 — Salonda hergün iki nöbetçi birlikte bulunacaklar ve nöbetçi 
olan arkadaşlar başka işle katiyyen meşgul olmıyacaklardır.
(Nöbetçiler, tasnif, kayıt, tahrir, tadat (resmî teftiş müstesna) 
ve tathir işleriyle meşgul olmıyacaktır ve nöbetleri gününde asla 
mezuniyet verilmiyecekttr). Makamatca emr-i azim vukuu tabiî istis­
na teşkil eder. Nöbetçi olan arkadaşlar sabahları saat 9.15 de kütüp­
hanede ısbat-ı vücud edecekler salonun ve mahall-i sairenin taharet 
ve nezafetini teftiş ve murakaba edip hademeleri- istihdam edecek­
lerdir. Saat 9.30 da salon kapıları erbab-ı mutaleaya açılacak, 9.30 
dan evvel kimse salona" kabul edilmez ve. kimseye kitap çıkarılmaz.
2 — Bilumum arkadaşlar kütüphanelerinin - anahtarlarını ak­
şamdan nöbetçi arkadaşa teslim edeceklerdir, edemedikleri 'halde be- 
hemahal saat ............. Kütüphanede bulunmaya mecburdur. Bir
eser-i zuhul olarak anahtarını teslimi unutan memur, saat 9.30 da 
bizzat yahut bir emin kimseyle anahtarı şekli - belli olmıyacak surette 
sarıp mazrufen Kütüphaneye gönderecek ve tesellüm eden zattan ve 
tesellüm varakasına anahtarın vurud-u saat ve dakikasiyle işaret 
edilerek imza alınacaktır.
3 — Sabahlan saat 9.30 da her memur kütüphanesini açıp başın­
da bulunacaktır. - Anahtarı bulunamamakla deposundan 9.30 da kitap 
çıkarılamıyan memur, saat dokuz’da dahi kütüphanede isbat-ı vücud 
etmiş olsa, devam cetveline teehhür ve icabında namevcut işareti 
konulacaktır. Anahtan nöbetçide bulunmak şartiyle ve itiyad haline 
getirmemek üzere bir çeyrek tehir itibar olunmaz, " fakat hali mucib-i 
müvahazadır. Devam cetveli saat 9.45 de kaldmlacak, 9.45 den sonra 
kimse imza etmiyecektir ve o gün hangi saatte geldiği idare tarafın­
dan dakikasiyle kaydedilecek akşam imza edecektir.
4' — İdare arasıra ve lüzum gördükçe öğle yoklaması yapacak­
tır. Saat 1.30 da vazife başında isbat-ı vücud etmiyen memur, gelin­
ce, - geldiği saati devam cetveline kaydettirecektir, ettirmezse gelme­
miş addolunur. - .
5 -— İki nöbetçi behemehal salonda birlikte - bulunacaklardır. 
Mütaleacı olmasa dahi salonu terk edemezler. Depolardan kitap 
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ihraç pusulası yazılarak hademe vasıtasiyle ahiz ve iade edilir, ha­
demeden pusulayı almadan kitap verilmiyecek ve hademe depoya 
kitabı teslim eder etmez pusulayı ahiz edip nöbetçiye iade ve tes­
lim edecektir.
6 — Nöbetçi olmıyan arkadaşlar, fihrist tanzimi, tethir, sahife 
numarası vaz'ı, ■ kayıt ve tescil ve fiş tanzimiyle iştigal edeceklerdir, 
ve kitaplarını tesbit ile zayi' olmuş olanları, ne vakit zayi olduğunu 
göstermek suretiyle ve tebdil edilmiş olanları, ne vakit olduğuyla 
beraber tesbit edilip kütüphane idaresine tahriren imza ve tarihli 
olarak vereceklerdir.
7 — Kütüphanede öğle tatilinden ma'da zamanda misafir kabul 
edilmiyecektir. Zaruret halinde idareden müsaade- alınarak bir çey­
rek saati tecavüz etmemek üzere hariçte görüşmelidir.
8 — Depolara hatta peder valide, birader dahi olsa, kimse ka­
bul, edilmiyecektir. Bu kabil gelenler hafız-ı kütüb odasına alına­
caktır.
9 — ' Velev meşru esbaba binaen dahi olsa, müsaade talebi 
istimal edilmemesi rica olunur.
10 — Nöbetçi olan arkadaşlara katiyen izin yoktur. İşi olanlar, 
işlerini tatil günlerine te'hir etmelidirler, binaenaleyh .......................
kabul edilmeyecekdir. Bu müsaade nöbetçi olan arkadaşa vekâlet 
eden ve nöbeti başından infikak eden arkadaş ..........................
